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ﺺﺨﻠﻣ  
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ﱴﺣ ﺼﳌﺍﺔﻴﻓﺮ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ   ﺔﺴﻓﺎﻨﳌﺍ ﺐﺴﻛﻭ ﺔﺼﺣ ﱪﻛﺃ ﻦﻣ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺩﻮﺟﻭ ﱃﺍ ﺔﺟﺎﲝ ﺎﺎﻓ ﻰﳌﺎﻌﻟﺍ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻝﺎﻣ 
،ﻯﺮﻜﻓ ﻚﻠﺘﳝ ﺔﻓﺮﻌﳌﺍ ﱵﻟﺍ ﻢﺠﺴﻨﺗ ﻊﻣ ﺎﻬﺘﻴﺻﻮﺼﺧ ﰲ ﺐﻧﺎﺟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﰲﺮﺼﳌﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻂﺑﺍﻮﻀﻟﺍ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟﺍ ﻪﻘﻔﻟ ﺕﻼﻣﺎﻌﳌﺍ ،ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ 
ﻒﺼﺘﻳﻭ ﻚﻟﺬﻛ ﻙﻼﺘﻣﺎﺑ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﺕﺍﺭﺪﻘﻟﺍﻭ ﱵﻟﺍ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﻴﺒﻃﺔﻌ ﻩﺬﻫ ؛ﻑﺭﺎﺼﳌﺍ ﺍﺮﻈﻧ ﻢﺠﳊ ﻱﺪﺤﺘﻟﺍ ﻱﺬﻟﺍ ﻪﻬﺟﺍﻮﺗ ﻦﻣ ﺐﻧﺎﺟ 
ﻦﻣﻭ ﺐﻧﺎﺟ ﺮﺧﺁ ﱴﺣ ﻥﻮﻜﺗ ﺓﺭﺩﺎﻗ ﻰﻠﻋ ﺏﺬﺟ ﲔﻋﺩﻮﳌﺍ ﱘﺪﻘﺗﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺔﻣﺯﻼﻟﺍ ﻢﻼﻣﺎﻌﳌ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻤﺠﺴﻨﳌﺍﻭ ﻊﻣ ﻡﺎﻜﺣﺃ 
ﺔﻌﻳﺮﺸﻟﺍ ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﺔﻓﺎﺿﺇ ﱃﺇ ﺎﺭﺪﻗ ﰲ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻦﻋ ﺹﺮﻓ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺔﺒﺳﺎﻨﳌﺍ ﱵﻟﺍﻭ ﱯﻠﺗ ﺔﺒﻏﺭ ﺍ.ﲔﻋﺩﻮﳌ  ﻩﺬﻫ ﰐﺄﺗ ﺭﺎﻃﻹﺍ ﺍﺬﻫ ﰲﻭ
 ﺔﺟﺎﺣﻭ ﺔﻴﳘﺃ ﻥﺎﻴﺒﺘﻟ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹﺍ ﻑﺭﺎﺼﳌﺍ. ﺎﻬﻓﺍﺪﻫﺃ ﻖﻘﳛﻭ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺎﻬﺘﻟﺎﺳﺭ ﻡﺪﳜ ﻱﺮﻜﻓ ﻝﺎﻣ ﺱﺃﺭ ﺀﺎﻨﺒﻟﻭ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻝﻭﺎﲢ
ﳌﺍ ﺮﻳﻮﻄﺗﻭ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﰱ ﻡﺎﳍﺍ ﻩﺭﻭﺩﻭ ﻯﺮﻜﻔﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﺔﻴﳘﺃﻭ ﺔﻴﻫﺎﻣ ﺯﺍﺮﺑﺇﺔﻴﻣﻼﺳﻻﺍ ﻑﺭﺎﺼ ﺎﻬﻨﻣ ﺔﻟﻭﺎﺤﻤﻛ  ﺪﻟﺍ ﺯﺍﺮﺑﻹ ﻱﺬﻟﺍ ﻡﺎﳍﺍ ﺭﻭ
ﻤﻴﻗ ﻊﻓﺭ ﰲ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻪﺒﻌﻠﻳﺎﻬﺘ  ﰒ ﻦﻣ ﻭ ﻪﺑ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺚﳊﺍ ﺔﻴﻐﺑ ﻡﻮﻬﻔﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻰﻠﻋ ﺀﻮﻀﻟﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﻣ ﻂﻴﻠﺴﺘﻟ ﻭ ،
.ﻩﺮﻳﻮﻄﺗ 
Abstract: 
This study aims to study the role of Intellectual capital in achieving the 
competitive advantage of  the  Islamic banking.  Islamic banking  is banking 
or banking activity that is consistent with the principles of sharia and its 
practical application through the development of Islamic economics. 
Although these principles have been applied in varying degrees by 
historical Islamic economies due to lack of Islamic practice, only in the late 
20th century were a number of Islamic banks formed to apply these 
principles to private or semi-private commercial institutions within the 
Muslim community. Intellectual capital is being viewed as the real 
representative concerning the ability of any company to compete or to 
make success especially after the gradual economic change to the 
economy based on knowledge. So Intellectual capital becomes the new 
basis and the most modern production’s factor which regard it as the 
essential resource to the erection of fortune even more important than the 
traditional factor of production such as : work, capital and raw materials.   
Intellectual capital plays important role to support sustained competitive 
advantage and achieve  Islamic banking efficiency , effectiveness , and 
organizational success. 
  
  ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺩﻭﺭ
  
  ﻣﻘﺪﻣﺔ:
 ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﺘﻤﻴﺰﺍ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺷﻬﺪﺕ
 ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ،ﻛﻤﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
 ﻭﻏﲑﻫﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪﺍﹰ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺑﻌﺪ
 ﳑﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺔﻣﺼﺮﻓﻴ ﻧﻈﻢ ﻣﻊ ﻭﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺗﻄﺒﻖ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﰲ ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﺳﺴﻬﺎ ﰲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ
ﺍﳌﺼﺮﰲ  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺮﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺮﺽ
ﻣﺎ  5102ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﺘﻮﻗﻌﲔ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  5.1.ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺧﱪﺍﺀ ﻣﺼﺮﻓﻴﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﲝﻮﺍﱃ 
  .ﰲ ﺍﳌﺌﺔ 03 ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮ 1.2ﻳﻘﺎﺭﺏ 
ﰱ ﻇﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﻱ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻣﻨﻪ ﲢﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﻭ
ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ.ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ 
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ  ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻨﺼﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﺒﻊ ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ 
ﺍﻧﻪ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ . ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺃﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ  ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺍﺫ
  .ﻭﺃﻏﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
 ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻰ ﻓﺎﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﺍﱃ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺃﻛﱪ ﺣﺼﺔ ﻭﻛﺴﺐ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ   ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﺘﻠﻚ ﻓﻜﺮﻯ، ﺎﻝﻣ
 ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﳊﺠﻢ ﻧﻈﺮﺍ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ؛ ﻫﺬﻩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻣﺘﻼﻙ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻳﺘﺼﻒ
 ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻣﻊ ﻭﺍﳌﻨﺴﺠﻤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻌﺎﻣﻼﻢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻮﺩﻋﲔﺍﳌ ﺟﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﱴ ﺁﺧﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻣﻦ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ  ﺍﳌﻮﺩﻋﲔ. ﺭﻏﺒﺔ ﺗﻠﱯ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﺮﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻗﺪﺭﺎ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﲢﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ.ﻓﻜﺮﻱ ﳜﺪﻡ ﺭﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﳛﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺣﺎﺟﺔ 
ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳍﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ   ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔﺇﺑﺮﺍﺯ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﺍﳍﺎﻡ ﰱ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌ
ﳌﻔﻬﻮﻡ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻭ ﻣﻦ ﰒ ، ﻭ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍ ﺘﻬﺎﻳﻠﻌﺒﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﺭﻓﻊ ﻗﻴﻤ
  ﻭﺗﺄﰐ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ.
 .ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ: ﺃﻭﻻ
  .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ :ﺎﺛﺎﻧﻴ
  ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﺛﺎﻟﺜﺎ: 
  ﺍﳋﻼﺻﺔ.
 
 :ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲﺃﻭﻻ: ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ 
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﲟﻮﺿﻮﻋﻨﺎ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ 
 1-،ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
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ﺇﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻣﻮﺭ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻜﻤﺎ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ 
ﺷﺮﻋﻪ ﺍﷲ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﳚﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ ﰲ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺈﺣﻼﻝ ﻣﺎ ﺃﺣﻠﻪ ﻭﲢﺮﱘ ﻣﺎ ﺣﺮﻣﻪ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎﹰ ﳉﻤﻴﻊ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺻﻴﻐﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ .ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﻣﺮﺟﻌﺎﹰ ﰲ ﺫﻟﻚﺍ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ، ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺃﻧﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﻄﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
 .ﻤﺎ ﺇﱃ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﳊﺮﺍﻡﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺩﺍﺋ
 :ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ    -2
                                                           
،ﻣﺘﺎﺡ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺪﻭﺭ، ﻓﺎﺭﺱ 1
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 ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﺻﻔﺔ ﲤﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﺧﺬﹰﺍ ﻭﻋﻄﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ
ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺮﻡ ﻗﻄﻌﻴﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭ ﺍ
 .ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﺃﺧﺬﹰﺍ ﻭﻋﻄﺎًﺀ
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ﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺮﻗﺐ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﺲ ﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﰲ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ،ﻭﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮﻡ، ﺍﳋﺮﺍﺝ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  ﳚﻮﺯ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻧﻪ ﰲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻪ
 .ﺍﷲ ﺻﻠﻲ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺭﺑﺢ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﻲ ﺭﺳﻮﻝ
 :ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳊﻼﻝ-4
ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ، ﻭﻣﻦ ﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻓﻼ ﻭﺟﻮﺩ 
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺑﺎﳊﻼﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﺍﶈﺮﻣﺔ  ﻟﺒﻨﻚ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺳﺒﺐ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﰲ
ﻭﺍﳌﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ، ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺴﺪﻩ، ﻭﳜﻀﻊ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻮﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻪ ﻭﺁﺩﺍﺑﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﺘﺪ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﱵ ﻳﻘ
 .ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺧﻄﲑﺓ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ ﺇﱃ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﳊﺮﺍﻡ
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ﻂ، ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻻ ﺗﺆﰐ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﲦﺎﺭﻫﺎ ﺇﻻﹼ ﲟﺮﺍﻋﺎﺗﻪ، ﻭﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﳉﺎﻧﺒﲔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﻓﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﳚﻤﻊ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﻳﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ 
ﻧﻪ ﳛﺎﻭﻝ ﺭﻓﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻭﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﺇﱃ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ، ﻛﻤﺎ ﺃ
 .ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ . ﺛﺎﻧﻴﺎ: 
ﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺃﻛﺪ ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﻮﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤ   
ﻭﰱ  ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ـ ﺃﻱ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ـ ﺗﻌﺘﱪ ﳏﺪﺩﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ،
ﺬﻱ ﳛﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺮﲝﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻓﻜﺮﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟ
ﺣﻴﺚ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻷﺻﻮﻝ 
  2. ﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍ
    
  
ﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﺩﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﻌﲎ ﻛﺎﻷﺻﻮﻝ ﻏﲑ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﻟﺮﻭ   
  3 : ﺍﳌﻌﺮﰲ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳒﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ، ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ، ﺍﳋﱪﺓ (  trawetS .Tﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ )  
 ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺘﻨﺸﺊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ .
ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﻣﻀﺎﻣﲔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  ( nossnivdE )ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺩﻓﻴﻨﺴﻮﻥ 
 ﻬﻨﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌ
ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻯ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻣﻦ ” ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﺄﻧﻪ  
ﻜﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ، ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻗﺪﳝﺔ ﻭﺍﻟﱴ ﲤ
ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺎ ﻭﲡﻌﻠﻬﺎ ﰱ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ  –ﺍﺫﺍ ﺇﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  –ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ 
 4  .” ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ . ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ ﰱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻣﻌﲔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻩ 
ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﺠﺰﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷ 
 5 .ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺎ؛ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ ﳎﺘﻤﻌﺎﻢ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﺳﺮﻩ
                                                           
: ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺑﺎﺑﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﻓـﺎﻃﻤﺔﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﺄﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺭﺍﺟﻊ:  2
 ﺍﻟـﻌﻠـﻮﻡ ﻭ ﺍﻻﻗـﺘﺼـﺎﺩ ﻛﻠﻴــﺔ ، ﺍﻻﻭﻝ ﻋﺸﺮ،ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ،ﺍﻠﺪ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﳎﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﳕﻮﺫﺝ
،ﻣﺘﺎﺡ ﰲ : 2102 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣـﺼﺮ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫـــﺮﺓ ﺟﺎﻣــﻌـﺔ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺳـﻴـﺔ
 9-5ﺹ  ،ﺹ fdp.amtaf/1eussi/31lov/adhan/snoitacilbup/ne/ge.ude.spef.www//:ptth
  ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻧﺬﻳﺮ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ،ﺑﻮﺳﻬﻮﺓ ﻋﺒﺪ ﺳﻼﻡ 3
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺭﻗﻠﺔ،ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺮﺑﺎﺡ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲑﺓﺍﻟﺼﻐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ:
  4، ﺹ 2102 ﺃﻓﺮﻳﻞ 91ﻭ 81ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ،  ﻭﻋﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
 
، ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ” ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ : ﻃﺮﻕ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ ” ﻋﺎﺩﻝ ﺣﺮﺣﻮﺵ ﺍﳌﻔﺮﺟﻰ ، ﺃ. ﺃﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﱀ  4
،ﻣﺘﺎﺡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ،ﺷﻮﻳﺢ ﳏﻤﺪ ﻣﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ  . 81، ﺹ  3002ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ، 
 09=p?/moc.demahomhiuohc.www//:ptthﰲ:
 
 
  ﻩ ، ﻣﺘﺎﺡ ﰲ : 7241ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺑﻦ ﺍﲪﺪ ﻫﻴﺠﺎﻥ ، ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺃﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺌﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﺌﻪ ﺍﳌﻤﻴﺰﻩ ، 5
 ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﲝﻴﺚ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﳝﺘﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺻﻔﻮﺓ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺃﻥ 
 ﺍﻟﻘﻮﻩ ﻧﻘﺎﻁ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻒ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﲔ ﻣﻌﲔ ﺃﺩﺍﺭﻱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﰲ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﻭﻻ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﰲ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻭﻻ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺩﺍﺧﻞ
 6.ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﻈﺔﻭﺍﶈﺎﻓ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻻﻗﺘﻨﺎﺹ ﺫﻟﻚ
 
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻪ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺧﺮ 
ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﺛﺎﻟﺚ ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺎ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﰲ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ، ﻭﺭﺍﺑﻊ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ 
  7ﻧﺘﺎﺝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﻩ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻛﺖ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﺕ ﻣﻨﻬﺎ:ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺇ
  ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ. -1
 ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺜﻠﻮﻥ ﻣﻴﺰﻩ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺇﳚﺎﺩ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻬﻢ. -2
 ﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳝﺘﻠﻜﻮﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﲑﻫﻢ.ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮ -3
ﳝﻜﻦ ﺇﻥ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺃﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  ﻓﻜﺎﺭ ﻗﺪﳝﺔﻷﻳﺮﻣﻲ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ  -4
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓﻳﺴﻌﻰ ﺇﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  -5
 ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﲢﺴﲔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ.ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ  -6
ﻻ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﲔ ﺩﻭﻥ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻻﺋﻬﻢ ﻭ -7
  ﻏﲑﻩ.
  .ﻳﻌﺘﱪ ﺿﻤﻦ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﻻ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻣﻌﲔﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﳌﻦ  -8
                                                                                                                                                                                           
-3102-33/61-75-01-12-01-2102/24-65-01-12-01-2102/php.xedni/ten.arafuba//:ptth
 6500000-8/20-63-51-12-70
 ﳏﺎﻓﻈﺔ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﹰ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﳊﺴﻴﲏ،ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﺎﺩﻱ ﺻﻼﺡ 6
 ﻧﻴﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﳕﺎﺭﻙ  ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻻﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﰲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺔﻛﻠﻴ ﳎﻠﺲ ﺇﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،/ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ
 43 ،ﺹ9002ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺷﻬﺎﺩﺓ
 43ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺹ  7
  
  
  
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻜﻦ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ؟ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻴﻮﻝ ﺍﺩﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﻘﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺟﻞ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻮ 
، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ. ﻓﺎﳌﻮﻫﺒﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻷﺣﺪ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﻨﻊ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻠﻮﻻ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ. ﻓﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ 
ﻭ ﺍﳌﻴﻮﻝ ﺍﻟﺪﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﺮ ﻣﺜﻼ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺭﺃﲰﺎﻻ ﺑﺸﺮﻳﺎ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻓﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺫ
   .ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ
ﻦ ﺍﺫﺍ ﻓﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ،ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ. ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻜﺮﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺇﺫﺍ 
ﺑﻘﻴﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﱂ ﲣﺮﺝ ﺇﱃ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻼ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ﻓﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ 
 ﻴﻒ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﻭﻣﻬﺪﺭ.ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﳚﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺘﻮﻇ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺗﺘﺪﺍﻭﳍﺎ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ  ﻭ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ   
ﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺱ ... ﺍﱁ . ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍ
  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ: ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻻﺛﻨﲔ
  ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ 
  ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ  ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺱ -ﺃﺛﲑﻱ  -ﻏﲑ ﻣﺎﺩﻱ   ﻣﺎﺩﻱ ﻣﻠﻤﻮﺱ  ﺍﳌﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
   ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﰲ  ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ
  ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ   ﺍﻵﻟﺔ ، ﺍﳌﻌﺪﺓ ، ﺍﳌﺒﺎﱐ   ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ
  ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﺑﺎﻹﺑﺘﻜﺎﺭ  ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺎﻹﻧﺪﺛﺎﺭ  ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ 
  ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﳋﻴﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ  ﺑﺎﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺎﺩﻱ  ﳕﻂ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ
  ﳌﻌﺮﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍ  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ  ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻪ
  ﻳﺘﻮﻗﺪ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
  ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ  ﻟﻪ ﻋﻤﺮ ﺇﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ  ﺍﻟﺰﻣﻦ 
ﺼﺎﺩ ﺍﳌﺼﺪﺭ:ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺣﺴﲔ ﻳﻮﺳﻒ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘ
   5.ﺹ 5002ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
  
(  trawetS .Tﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺳﺘﻴﻮﺍﺭﺕ ) ، 8 ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﳕﺎﺫﺝ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱﻭ
ﺒﺸﺮﻱ ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﻮﱐ، ﻫﻮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺩ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺛﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ، ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ،ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  9ﰲ :ﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ ﰱ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻳ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ       
                                                           
  ﻟﻠﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺍﺟﻊ: 8
  ﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻣﻠﺘﻘﻰﻭﺍﳌ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﳌﻴﺰﺓ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻧﺬﻳﺮ،ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ،ﺑﻮﺳﻬﻮﺓ ﻋﺒﺪ ﺳﻼﻡ -
 ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺭﻗﻠﺔ،ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺮﺑﺎﺡ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ، ﰲ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ:
 8-5ﺹ  ﺹ ،2102 ﺃﻓﺮﻳﻞ 91ﻭ 81 ﺍﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻭﻋﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺣﺴﲔ ﻳﻮﺳﻒ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ،ﻗﺴﻢ ﺇ -
  9- 5.ﺹ ﺹ 5002ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 
 ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺯﺒﻭﻨﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
 ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ
 ﺍﻝﻭﻻﺀ
 ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
 ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
 ﺍﻝﻔﺭﻕ
 ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ
 ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﻫﻴﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل 
  ﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﺣﻠﻮﻝ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺒﺘﻜﺮﺓ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ . ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰱ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ  -1
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻴﺢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﱃ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺃﻯ   -2
  ﺟﺪﻭﻯ .
  ﻘﻤﺔ.ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻀﻌﻬﺎ ﰱ ﺍﻟ-3
ﻟﺬﺍ ﻓﺤﱴ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﳍﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﻭﲢﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ         
ﻭﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺃﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺬﻯ 
  ﻢ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﲝﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ
  ﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﳌ: ﺃﳘﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺎﺛﺎﻟﺜ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺭﺍﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﳋﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ   
  01ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﲡﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ:
  . ﺗﻄﻮﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:1
ﺎﺋﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﳕﻮﻫﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﺪﺀﺍ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻹﺣﺼ  
ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﻇﻒ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ  008ﺑﻌﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﺭ ﻭﺻﻮﻟﻪ ﺇﱃ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻏﲑ . ﻭ5102ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺧﺼﺖ ﻟﺴﻨﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻛﻞ ﻫ 3ﺇﲨﺎﱄ ﺃﺻﻮﳍﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺍﳌﺴﺒﻮﻕ ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮﺯﺕ ﻣﻌﻪ ﻣﺘﻄﻠﹼﺒﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻳﺘﻄﻠﹼﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺭﺩ ﻳﺘﻄﻠﹼﺐ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻟﻌﻞﹼ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻭﺃﳘﹼﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳌﺆﻫﻞ ﻭﺍﳌﺪﺭﻙ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣ
ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﻠﹼﺤﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺃﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ 
  ﻭﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
                                                                                                                                                                                           
،ﻣﺘﺎﺡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ،ﺷﻮﻳﺢ ﳏﻤﺪ  9
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 ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ،ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻇﻞ ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ، ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺳﻬﺎﻡ، ،ﺩﺭﺑﺎﱄ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺪ ﺯﻳﺘﻮﱐ 01
 ،ﺹ3102 ﺳﺒﺘﻤﱪ 01-9: ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺇﺳﻼﻣﻲ،ﺍﺳﻄﻨﺒﻮﻝ، ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ: ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺍﻟﻨﻤﻮ،: ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
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 ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ:. 2
ﲡﻠﹼﺖ ﺃﺑﺮﺯ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺇﻗﺪﺍﻡ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ 
ﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ، ﻓﺎﻓﺘﺘﺤﺖ ﺃﻗﺴﺎﻣﺎ ﻭﻓﺮﻭﻋﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﲡﺬﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺷﺮﳛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﹼ
ﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻐﻔﻞ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﳑﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘ
ﻭﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﲰﻌﺘﻪ ﻃﺎﳌﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺼﺮﻑ ﺇﺳﻼﻣﻲ 
ﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺟﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ.ﻫﺬﺍ ﻛﻠﹼﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﳛﺴﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻭﻳﺮﺿﻲ ﻋﻤﻼﺀﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﺧ
ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺇﺫ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﲟﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻴ
ﺗﺒﲏ ﳍﺎ ﻗﻮﺓ ﻓﻜﺮ ﲨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺗﺪﻋﻢ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺴﺐ ﻋﻤﻼﺀ ﺟﺪﺩ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪ 
  ﺍﳊﺎﻟﻴﲔ.
  ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ:. 3
ﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻪ ﻟﺴﻨﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﺸﺮﺡ ﻣﻄﻮﻝ ﻟﻨﺪﺭﻙ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮ           
ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻭﺃﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﺴﻠﺢ ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، 
ﻗﺪ ﲢﻞﹼ ﺑﺪﺍﺭﻫﺎ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻨﻀﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﱪﻕ،  ﻭﻟﻴﺲ ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﻮﻗﻬﺎ ﺍﳌﺘﺴﻊ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺬﻱ ﻳﻨﺠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﺭﺛﺔ
ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﳒﺎﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﺸﺮ ﻭﻋﻴﺎﹰ ﻭﺇﺩﺭﺍﻛﺎﹰ ﻭﺗﺮﰊ ﻛﺎﺩﺭﺍﹰ ﺑﺸﺮﻳﺎﹰ ﳝﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﻳﺆﻣﻦ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ 
ﺩﻳﺎ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﳛﺘﺮﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻄﺮﺃ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎ
  ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻴﻪ ﻭﺗﺪﺭﻛﻪ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:  .4
ﺇﻥﹼ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ   
ﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻷ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺃﺳﺲ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻛﺘﺤﺮﱘ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﲝﻴﺚ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻭﺍﳋﺴﺎﺭﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻ
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﲢﺮﺹ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺍﻓﺮ  ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
  ﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ.ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗ
 .ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ:5
ﺇﻥﹼ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﻄﻠﺒﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻷﻱ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﰲ   
ﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻜﺮ ﺷﻴﺌﺎﹰ ﺟﺪﻳﺪﺍﹰ، ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻛﺄﻥﹼ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺣﺪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻊ ﻭﻻ ﳎﺎﻝ ﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ 
ﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻟﻜﻦ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ ﺣﺸﺪ ﺍﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ، ﻭﺇﳚﺎﺩ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ 
ﻳﻌﺔ ﲝﻴﺚ ﳚﻮﺯ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ، ﻭﺷﺮﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ 
ﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﺯ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﻵﺧﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼ ﺷﺮﻉ ﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﱂ ﳜﺎﻟﻒ ﺷﺮﻋﻨﺎ.
ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﻢ ﰲ ﻛﺎﻓﹼﺔ ﺍﺎﻻﺕ، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
ﺿﺦ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ، ﺳﻨﻮﻳﺎﹰ %52ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻤﻮ ، ﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﲑﻓ"ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼ ﻳﺸﲑ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻧﺎﺵ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼﹰ
ﳓﻮ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻹﺧﺮﺍﺝ  ﺍﻹﺑﺪﺍﻉﻙ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳏﺮ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺗﻌﺪ ﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ" ﻷﻥﹼﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ
   ﻘﺺ ﺍﳊﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨ
 ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:. 6
ﺍﳌﻌﺎﱂ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺫﻛﺮﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ   
ﻋﺪﺓ ﺃﲝﺎﺙ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ ﳌﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮﰲ ﺃﻭ ﻣﺎﱄ ﻣﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﻮﺀ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌﺾ 
ﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺭﺑﻮﻳﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺮﺟﻊ ﻃﺒﻌﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺘﻨﺤﺮﻑ ﻋﻦ ﺇﺳﻼﻣﻴﺘﻬﺎ ﻭﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﲝﻜﻢ ﻗﺮﺎ ﺭﲟﺎ ﺃﻭ ﺗﺸﺎ
 ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺇﻣﺎ ﳋﻠﻔﻴﺘﻬﻢ ﻭﺧﱪﻢ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﻟﻨﻘﺺ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻮﻇﻒ ﰲ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺘﺠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺍﲝﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺮﺑﻮﻱ ﻣﺜﻼﹰ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌ
 ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﹼﺮﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﺃﻣﺮ ﺣﺘﻤﻲ ﻻ ﻧﻘﺎﺵ ﻓﻴﻪ.
 ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﳓﻮ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ:. 7
ﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻘﺘﺼﺮﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﲡﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺑﻌﺾ   
ﺬﻟﻚ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﲢﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﳓﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻲ، ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﺷﱴ ﺃﳓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﱂ.  ﻭﺃﻳﺎﹰ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﳒﺬﺍﺏ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﺳﺔ ﻭﺟﻬﺪﺍﹰ ﻛﺒﲑﻳﻦ ﺣﱴ ﺗﻨﺠﺢ ﻭﲢﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺩﺭﺍ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﻭﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﳓﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻓﺎﻷﺳﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻫﻮ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ 
ﳓﻮ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﲤﺲ ﻓﻜﺮ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻱ  ﻟﺪﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ
  ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ. 
  ﺍﳋﻼﺻﺔ:
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﲏ ﺗﻮﺟﻬﺎ ﳓﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﳜﺪﻡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺼﺮﰲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺃﻭﱃ 
  ﰲ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ  ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻓ، ﻱﻔﻜﺮﺍﻟﺑﻨﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
 :ﺇﱃ ﺎ ﻳﺆﺩﻱ
 .ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ •
 .ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻻﺋﻬﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺟﺬﺏ  •
 .ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺗﻌﺰﻳﺰ •
 .ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻔﺾ •
 .ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻭ ﻛﻤﺎ ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﺍ ﲢﺴﲔ •
ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻳﻠﱯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ، ﻣﻀﻤﻮﻧﺎﹰ ﰲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻮﺩﻬﺟ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺇﱃ ﺍﳊﺎﺟﺔ •
 .ﺁﺧﺮ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﻭﻗﻴﻤﺔ  ﺟﺎﻧﺐ، ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻃﺎﻗﺎﺕ
 .ﳑﻜﻨﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻭ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﻊ ﺗﺘﺄﻗﻠﻢ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍ ﳚﻌﻞ •
 .ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻧﺸﺎﻁ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻭ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﻤﻞ •
 ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺕﺍﺩﺍﺯﺩ  ﻤﺎﻠﻓﻜ ،ﻭﳕﺎﺋﻬﺎﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤ  ﺗﻄﻮﺭ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﻮﻧﻪ  ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ ﺃﳘﻴﺔ  ﺇﺫﺍ  ﺗﺘﺠﻠﻰﻭ
 ﻤﻮﺱﻠﺍﳌ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﻔﻮﻕ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻣﻴﺰﺓ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻮﻫ ﻭ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ، ﻭ ﻴﺔﻠﺍﻟﻌﻘ ﻗﺪﺭﺍﻢ ﺩﺕﺍﺯ  ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺍﳌﺎﻝ ﺭﺃﺱ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺟﺎﺀ ﻖﻠﺍﳌﻨﻄ ﺬﺍﻫ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ، ﻭ ﻛﺎﻷﺑﻨﻴﺔ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺎﳌﻮﺟﻮﺩﺍ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻰﻠﻋ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﻘﻴﻤﺔ
  .ﺗﻄﻮﺭﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺇﱃ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ
 :ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻳﻜﻮﻥ ﻭ
 ﻪ ﺑ ﻳﻘﻮﻡ ﺧﺎﺹ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ،ﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻤﻲﻠﺍﻟﻌ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻴﺎﺕﻠﻋﻤ ﲢﻔﻴﺰ •
 .ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﺘﻐﻠﻟ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮﻥ
 ﻣﻦ ﺔﻠﻣﺘﺪﺍﺧ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺑﻄﺔﺍﻣﺘﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺀ ﻲﻫ ﺑﻞ ﺔﻠﻣﻨﻔﺼ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻡﻋﺪ •
 .ﺑﻴﻨﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﻬﲏ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺿﺮﻭﺭﺓ •
 ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﲢﻜﻢ ﺍﻟﱵ ﻮﺍﻋﺪﻭﺍﻟﻘ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﻭﺿﻊ
 ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﺎﻝ ﰲ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﱃ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ
  ﺘﻢ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻫﻲ : ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ    
ﺇﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ : ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ، ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ  .1
  ﻭﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻧﻘﻞ ﺍﳋﱪﺓ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ . 
ﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ . ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺸﺎﺭﻙ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺭﺃﺱ ﺍ .2
 ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﻛﺘﺴﺎﺎ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ . 
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﻳﻦ : ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻧﻈﻢ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ  .3
 ﳉﺪﻳﺪﺓ . ﺍ
ﺇﳚﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ : ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺭﺃﲰﺎﳍﺎ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﺎﺩﺭﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ  .4
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻄﺒﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﳚﺎﺩ ﺃﺳﺲ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﰱ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ 
 ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ . 
  
ﻡ ﰱ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻫﻢ ﺗﻘﻮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔﺪﻡ ﻓﻼ ﺳﺒﻴﻞ ﺳﻮﻯ ﻗﻴﺎﻡ ﻘﻭﳍﺬﺍ ﺍﺫﺍ ﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﺘ
   -: ﺃﻭﺻﻰ ﲟﺎ ﻳﻠﻰ ﻓﺈﻧﲏﳍﺬﺍ ﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺻﻮﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﳕﻮ ﺍﳌ
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺿﻤﻦ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘ .1
ﺍﳍﻴﺎﻛﻞ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﺎﻝ ﺃﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻳﻪ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ
ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﻗﻴﻢ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺭﺃﺱ ﻭﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳋﻄﻂ   .2
  .ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﳊﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
ﺗﺒﲎ ﻧﺸﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻗﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﻧﻘﺎﺷﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ  .3
  . ﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻷﺩﺍﺀﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻻ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺭﹺﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ  .4
  .ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻭﻃﺮﻕ ﻗﻴﺎﺳﻪ
ﻔﺎﻅ ﻢ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ﻣﻊ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﻼﺣﺘ  .5
  .ﻭﺫﻟﻚ ﳋﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻳﻪ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ  .6
 .ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ
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